







　1947 年 3 月 31 日に公布・施行された教育基本法は、戦後教育改革の精
神を示した法律として、第 1条（教育の目的）や第 10 条（教育行政）を
中心とした論争を通して、戦後教育史の中で深められてきた。しかし、
2006 年には、愛国心・教育行政・未来社会という問題を争点とした「教
育基本法改正問題」が繰り広げられ、2006 年 12 月 22 日には、全部改正
された教育基本法が公布・施行され、すでに 10 年が経過している 1）。
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の組織化











































Die Moderne-ein unvollendetes Projekt」（1980 年）があり、これをさら







































































































































ハイマーMax Horkheimer とテオドール・アドルノTheodor Adorno の
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法──哲学的断想』、岩波文庫、2007 年（初出は、1990 年）、Max Horkheimer, 
Theodor Adorno, Dialektik der Aufklärung: Philosophische Fragmente. 







書店、2009 年、12 頁、Andy Furlong, Fred Cartmel, Young People and 










再構築──子どもの権利条約第 44 条【締約国の報告義務】および第 45 条【委員
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80 頁。
50）　浦野東洋一・神山正弘・三上昭彦編『開かれた学校づくりの実践と理論　全
国交流集会一〇年の歩みをふりかえる』、同時代社、2010 年、内野正幸『憲法解
釈の論点〔第 4版〕』、日本評論社、2005 年、宮盛邦友『現代の教師と教育実践
【第 2版】』、学文社、2019 年、など参照。
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